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TAMARA AVXENTIEV – 
PROMOTOR AL ASISTENŢEI FEMEII ŞI COPILULUI 
DIN REPUBLICA MOLDOVA
La 26 mai anul curent Tamara Avxentiev, Medic Emerit, medicul-şef al Maternităţii Republi-
cane în anii 1964-1983, ar fi  împlinit 80 de ani.
Absenţa celor plecaţi în eternitate se compensează prin aducere-aminte. Chipul Tamarei Av-
xentiev reapare din memoriile foştilor colegi, în graiul laconic, dar foarte exact şi incontestabil al 
documentelor timpului.
...A văzut lumina zilei la 26 mai 1929, în orăşelul Camenca din stânga Nistrului, într-o familie 
de moldoveni băştinaşi. În 1936, Tamara Avxentiev trecu prima dată pragul şcolii medii ruse din Ca-
menca.
În anii 1941-1944 familia Avxentiev a fost evacuată în Kzâl-Orda, un orăşel din Kazahstan. 
Acolo Tamara şi-a continuat studiile în şcoala medie rusă. În vara anului 1944, familia Avxentiev 
s-a reîntors la Camenca. Tatăl, ostaşul Avraam Avxentiev, a căzut în bătălia sfântă cu duşmanul, în 
primul an de război. Poate că tocmai acel tablou postbelic, mohorât şi apăsător, avea să o infl uenţeze 
pe Tamara Avxentiev în alegerea profesiei. Mult mai târziu, va mărturisi că în tinereţe nu s-a gândit 
să se facă medic. Dar tocmai spre această profesie nobilă şi-a îndreptat sufl etul, apoi şi paşii, în acel 
îndepărtat an 1946.
În 1946, după absolvirea şcolii din Camenca, se înscrie la Facultatea de Medicină Generală a 
Institutului de Stat de Medicină din Chişinău, pe care-l absolveşte în 1951 – o promoţie din cele mai 
vestite. Din rândurile acestei promoţii 19 persoane au ajuns profesori, 49 – doctori în medicină, 3 – 
academicieni, 4 – laureaţi ai Premiului de Stat în domeniul ştiinţei şi tehnicii, 12 – savanţi emeriţi. 
Împreună cu doamna Avxentiev au absolvit institutul Nicolae Testemiţanu, D. Gherman, Gh. Paladi, 
P. Bâtcă, E. Maloman, N. Cherdivarenco, A. Nacu, M. Sandul, T. Chiticari, V. Gheţeul, G. Coşciug, 
I. Serpunovitin şi alţii.
După absolvire, Tamara Avxentiev s-a încadrat în activitatea practică în calitate de obstetrician-
ginecolog, manifestându-se ca un specialist competent. Mai apoi, dând dovadă de calităţi şi aptitudini 
de organizator, a ocupat mai multe posturi de conducere în instituţiile medicale.
La 2 iulie 1951, prin decizia Comisiei de Examinare de Stat, Tamarei Avxentiev i se conferă 
califi carea de medic şi i se înmânează diploma, iar peste câteva zile este numită în postul de şefă a 
staţiei antimalarie din Orhei. Când, peste un timp, activitatea staţiei antimalarie a fost pusă la punct, 
Tamara Avxentiev a fost chemată la Chişinău, unde i s-a propus, iar dânsa a acceptat să facă secun-
dariatul clinic la specialitatea obstetrică şi ginecologie la Institutul de Stat de Medicină din Chişinău. 
Termină secundariatul şi, în octombrie 1954, se încadrează în calitate de obstetrician-ginecolog la 
Spitalul Clinic nr. 4 din Chişinău. 
În august 1956, Tamara Avxentiev este invitată la Catedra Obstetrică şi Ginecologie, în calitate 
de asistent. A activat în funcţia respectivă până în 1961.
Tamara Avxentiev a activat în calitate de deputat al sovietului raional de deputaţi ai oamenilor 
muncii, fi ind realeasă în trei rânduri, începând din 1955. Posedând toate calităţile necesare unui con-
ducător – competenţă profesională, experienţă de lucru cu oamenii, activism pe tărâmul obştesc – în 
ianuarie 1961, este numită în postul de medic-şef al Maternităţii nr. 1 din oraşul Chişinău, iar exact 
peste 3 ani – în cea de medic-şef al Maternităţii Republicane, funcţie deţinută până la 3 ianuarie 1983, 
când a fost transferată în postul de medic-şef adjunct al Spitalului Clinic Republican nr. 2 (Centrul de 
Ocrotire a Sănătăţii Mamei şi Copilului).
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Despre activitatea ei în această perioadă ne vorbesc multiplele ordine de mulţumire şi distincţii 
de stat. Pentru munca fructuoasă şi merite deosebite pe parcursul anilor, în 1966, Tamara Avxentiev a 
fost decorată cu ordinul URSS „Drapelul Roşu de Muncă”, în 1971 i s-a conferit titlul onorifi c „Me-
dic Emerit al RSSM”.
Tamara Avxentiev a fost un organizator experimentat, care a îmbinat reuşit activităţile curativă, 
administrativă şi obştească. A fost membru al comitetului de conducere al Asociaţiei Femeilor din 
Moldova, medic de categorie superioară, care a efectuat toate tipurile de operaţii obstetrico-gine-
cologice, a acordat asistenţă de urgenţă atât la Maternitate, cât şi în republică, a publicat 12 lucrări 
ştiinţifi ce. 
Tamara Avxentiev a condus Instituţia Maternităţii mai bine de 20 de ani, fi ind considerată drept 
unul dintre fondatorii serviciului obstetrical-ginecologic din Republica Moldova. Dumneaei a realizat 
ideile ilustrului savant şi organizator al asistenţei medicale Nicolae Testemiţanu. În această perioadă 
Tamara Avxentiev implementează în organizarea asistenţei mamelor lucrul organizatoric-metodic şi 
patronarea serviciului în raioanele şi oraşele republicii. Maternitatea republicană condusă de Tamara 
Avxentiev este prezentată la Expoziţia Realizărilor Economiei Naţionale (EREN) din Moscova şi este 
decorată în 1967 cu Diplomă şi medalia de argint a EREN a URSS. 
Fiind un organizator neostenit, Tamara Avxentiev iniţiază şi apoi realizează constituirea Cen-
trului Republican de Ocrotire a Sănătăţii Mamei şi Copilului, care a oferit posibilitatea să avem în 
prezent IMSP Institutul de Cercetări Ştiinţifi ce în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului. 
Vastele capacităţi organizatorice, nivelul profesional superior, energia, principialitatea, sârguinţa, dis-
ciplina – iată doar câteva din calităţile cu care a fost înzestrată. Şi-a consacrat toate cunoştinţele şi 
puterile cauzei slujirii femeii-mamă. Tamara Avxentiev a trăit o viaţă interesantă şi plină de abnegaţie. 
Consacrându-şi viaţa medicinei, dumneaei a salvat viaţa a mii de femei, le-a ajutat miilor de copilaşi 
să apară pe această lume.
Apreciind optimismul şi sacrifi ciul dumneaei întru binele tuturor, multe generaţii de medici pe 
care i-a îndrumat păstrează în sufl et profunda recunoştinţă şi stima nemărginită faţă de această perso-
nalitate marcantă.
La 21 septembrie 2005, după o boală grea şi îndelungată, inima acestei femei curajoase a încetat 
să mai bată.
Noi, prietenii şi colegii, cunoşteam suferinţele Tamarei Avxentiev. Am fost martorii fermităţii 
sufl eteşti, optimismului şi tăriei de spirit de care dădea dovadă. În pofi da tuturor suferinţelor, ea până 
în ultima zi s-a interesat de starea de lucruri în serviciul ocrotirii sănătăţii mamei şi copilului.
Plecarea din viaţă a Tamarei Avxentiev ne-a întristat pe noi, colegii şi prietenii, care o vom purta 
în amintire ca un exemplu de specialist devotat cauzei, luptătoare înfl ăcărată pentru sănătatea mame-
lor şi copiilor.
Frumoasă şi adâncă e urma lăsată de Tamara Avxentiev pe pământul pe care l-a iubit. Şi acest 
edifi ciu al ICŞDOSMşiC va compensa, prin aduceri-aminte, absenţa ei fi zică printre cei vii. Aminti-
rea despre Tamara Avxentiev va dăinui în inimile noastre pentru totdeauna.   
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